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Un Gigantesco Gliptodonte 
en los Alrededores 
de la Ciudad de La Plata
Descubrimientos paleontológicos 
realizados en los últimos años en 
la cantera de Hernández, nos 
permiten ampliar el conocimiento de 
la notable fauna de mamíferos que 
vivió en los alrededores de lo que hoy 
es la ciudad de La Plata. Entre elos se 
destaca un gliptodonte que, 
reconstruido, mide unos 4,20 m de
largo y 1,40 m de altura; es una de las 
más gigantescas especies conocidas del 
grupo y vivió hace 780.000 años.
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Fig. 1.
Ubicación de la cantera de Hernández.
Fig. 2. Perfil estratigráfico 
de la cantera de Hernández.
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Fig. 3. Panochthus intermedius. Restos 
encontrados en el Ensenadense de la 
cantera de Hernández. 
A, cráneo parcial en vista lateral derecha 
(la línea de trazos corresponde al perfil 
de P. intermedius, y la de puntos, al de 
P. tuberculatus)-, 
B, tibia derecha en vista lateral interna.
Escala gráfica = 10 cm.
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Fig. 4. Ubicación 
de las piezas del 
gliptodonte en el 
contorno de su 
figura, que es 
comparada con 
la de una 
persona de 
estatura media.
Tabla I. Medidas de las especies de Panochthus dadas en metros.





P. intermedius 2,00 3,00 0,50 1,70 4,20
P tuberculatus 1,70 2,75 0,40 1,60 3,70
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Fig. 5. Reconstrucción 
de Panochthus 
intermedius.
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